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ABESTI BIOZTUN BAT ENTZUN NAIZ 
T'he ben compvGs i ho vols aixi? 
Vella de mil.lenaris, 
m'oblido del passat. 
És avui el que compta, 
i encara més dema. 
Tres filles son ferides 
per esperons de gall. 
Amb sang de quatre s'inflen 
a punt de rebentar 
les puces xucladores 
d'un lleó molt arnat. 
Tots els meus bens, a trossos, 
veig a les mans d'estranys. 
Els mals dels robatoris 
em cal desarrelar. 
Tinc anys, pero soc forta 
i em sento prou capac; 
d'unir les filles sota 
la meva autoritat. 
Ara m'alqo i ordeno: 
<<D1enemics animals 
per sempre deslliureu-vos, 
mireu-10s d'esclafar. 
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ABESTI BIOZTUN BAT ENTZUN NAIZ 
T'he ben cornpr2.s i ho vols així? 
Milaka urteren atsoa, 
iraganaz ahaztua. 
Gaurkotasunak du balio, 
areago geroak. 
Zauriturik daude hiru alaba 
oilarren orkatzez. 
Zitzaturiko lehoi baten 
kakuxo zurgatzaileak 
lauen odolez daude 
lehertu beharrean: 
Nire ondasun guztiak, zatika, 
doaz arrotzen eskuetarako. 
Errotik ditut lapurren 
kalteak erauziko. 
Urtetsua naiz, hala're indartsua 
eta ba naiz gauza 
nire aginpean 
batzeko alabak. 
Orain zutitzen naiz eta agintzen: 
ctPizti etsaiez 
betiko askatu, 
haiek birrintzen saiatu. 
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La meva llengua sola, 
fins a les closes valls 
trencades per muntanyes, 
al vent dels pomerars. 
Ella i les lleis que dicti, 
a les nostres ciutats. 
L'antic país aplego 
en Estat sobira.)) 
Febregen llums de somnis 
en els ulls a l'aguait. 
Remor de cel de pluja 
prima, seguida. Camps 
xops. Les fines aigües 
de fonts i rius. Sembrats. 
A penes aixec d'ales 
i d'aire en el bladar. 
Clars solcs dibuixadissims, 
terra petita en pau. 
Com que se sap petita, 
obre portes a mar. 
Desitjo vivament que les justes i legitimes aspiracions d'Euskadi, 
del Gran Euskadi, es puguin, en un dia proper i sense violencia, 
realitzar, dintre el marc de la lliure Europa de les Nacions. 
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Bera, eta berak gure hirietan 
isuritako legeak. 
Antzinako herria biltzen dut 
Estatu jabean)). 
Amets argi sukartsua 
begi zelatarietan. 
Euri-zeruaren otsa, 
fina, segidan. Zelaiak 
blai. Iturri 
eta hibaietako ur sotila. Soroak. 
Hego ta haize altzaerarik 
ez ia gari-landetan. 
Ilara argi nabarmenegiak, 
lur ttikia baketan. 
Txikia dela jakinez, 
itxasora ate zabal. 
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